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die Planung der Fachdidaktischen Diskussion vom
September, die Jahrestagung 2020, den Stand der
Arbeit zur neuen Website, um die Frage, inwie-
fern auch innerhalb der GDM CH Arbeitskreise
möglich wären sowie um Verschiedenes. Da Lis
Reusser ihren Rücktritt aus dem Vorstand auf die
Jahrestagung 2020 erklärt hat, ging es auch dar-
um, die Vakanz im Vorstand zu besetzen. Ebenfalls
auf die Jahrestagung 2020 zurücktreten wird Al-
bert Gächter als Rechnungsrevisor. Entsprechend
wurden Namen von Kolleginnen und Kollegen ge-
sammelt, die gezielt angesprochen werden konn-
ten. Die dritte Vorstandssitzung vom September
war der Detailplanung der Wintertagung 2020 inkl.
Vorbereitung der Wahlen gewidmet. 2020 ist ein
ordentliches Wahljahr, in dem die bisherigen Vor-
standsmitglieder und Revisoren bestätigt werden
müssen. Kathleen Philipp und Stephan Schönenber-
ger wurden 2018 gewählt und treten erst 2022 zur
Wiederwahl an. 2020 stellen sich Gabriela Schürch
und Esther Brunner zur Wahl als Vorstandsmitglie-
der, Esther Brunner zusätzlich als Präsidentin der
GDM Schweiz sowie als Vertretung der GDM CH
im Beirat der GMD. Neu stellt sich Bernhard Dittli,
PHSZ zur Wahl in den Vorstand sowie Roland Pi-
lous als Rechnungsrevisor. Guido Beerli kandidiert
erneut als Rechnungsrevisor.
Ebenfalls anlässlich der dritten Vorstandssit-
zung wurden Ideen zur Verwendung der vorhande-
nen Gelder bzw. des Vermögens diskutiert. Berich-
tet wurde zum Stand der neuen Website (Stephan
Schönenberger) und aus der KOFADIS (Lis Reus-
ser).
Weitere Sitzungen
Der Beirat der GDM tagte im März am Sonntag vor
der GDM Jahrestagung in Regensburg und Ende
November in Frankfurt. An den beiden Sitzungen,
die jeweils von 11–18h dauerten, nahm Esther Brun-
ner teil.
An den beiden Sitzungen der KOFADIS (Kon-
ferenz Fachdidaktiken Schweiz) im Januar und im
September nahm Lis Reusser teil. Beide Male wurde
am Dokument „Qualifikationsprofils für die Beset-
zung von Dozierendenstellen in Fachdidaktiken“
weitergearbeitet. Aus den Fachverbänden kamen
dazu viele wertvolle Hinweise. Im September wur-
de das Dokument nun soweit verabschiedet, dass
der Vorstand die finale Fassung erstellen kann.
Dank
All den zahlreichen Kolleginnen und Kollegen, die
in diesem Jahr aktiv zum Gelingen der Aktivitä-
ten der GDM Schweiz beigetragen haben, danken
wir sehr herzlich. Ein ganz besonderes Dankeschön
geht an unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem
Vorstand und an Marianne Walt von der Arbeits-
gruppe Mathematikdidaktik der SGL für die kon-
struktive Zusammenarbeit und Unterstützung.
Esther Brunner, Pädagogische Hochschule Thurgau,
Kreuzlingen
Email: esther.brunner@phtg.ch
Lis Reusser, Pädagogische Hochschule Bern
Email: lis.reusser@phbern.ch
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Hintergrund
Eine unserer Aufgaben als Nachwuchsvertretung
der GDM besteht darin, ein offenes Ohr für Euch,
den wissenschaftlichen Nachwuchs, zu haben. Wir,
die Mitglieder der Nachwuchsvertretung, hören
uns also gerne an, welchen Schwierigkeiten Ihr in-
nerhalb von Qualifikationsphasen begegnet und
sind bereit, mit Euch Ideen zu entwickeln, wie man
verschiedene Hürden überwinden kann. Manchmal
kann es aber durchaus gut sein, sich ganz vertrau-
lich an eine erfahrene Professorin oder einen erfah-
renen Professor zu wenden – zum Beispiel, wenn
wir als Mitglieder der Nachwuchsvertretung in der
speziellen Situation keine adäquate Hilfe bieten
können oder bei besonders kritischen Situationen.
Für diesen Fall haben wir das Unterstützungsfor-
mat der Vertrauensprofessor*innen ins Leben geru-
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fen. Bei diesem Format könnt Ihr Euch, wenn Ihr
Euch in Konflikt- bzw. Problemsituationen befindet,
an einzelne Mitglieder der Nachwuchsvertretung
und/oder direkt an die Vertrauensprofessor*innen
wenden und von Eurem Problem berichten. Ge-
meinsam mit Euch sprechen wir dann über mögli-
che Lösungsschritte.
An welche Konfliktsituationen denken wir da-
bei? Wir rechnen v. a. mit schwierigen Betreuungs-
situationen während der Promotionszeit, sind aber
offen für alle anderen Situationen, die an uns heran-
getragen werden. Wir bieten Euch ein offenes und
vertrauensvolles Ohr.
Ansprechpartner und Organisatorisches
Regina Bruder und Rudolf Sträßer sind bereit, als
Ansprechpartner*in für die Doktorand*innen in un-
serer Community in Konflikt- bzw. Problemsitua-
tionen insbesondere bezüglich der Promotionsbe-
treuung zur Verfügung zu stehen. Betroffene Dok-
torand*innen können sich per E-Mail an die bei-
den genannten Vertrauensprofessor*innen wenden
(oder auch nur einen) und einen Telefontermin oder
ein Treffen vereinbaren, um ihr Problem zu schil-
dern und ggf. nächste Schritte zu besprechen. Die
beiden Vertrauenspersonen behandeln eine solche
Anfrage selbstverständlich vertraulich und bespre-
chen diese nur mit dem bzw. der betroffenen Dok-
torand*in und untereinander. Es kann je nach Si-
tuation und natürlich nur bei Einverständnis der
Beteiligten beispielsweise auch ein gemeinsames
Gespräch mit Doktorand*in und Betreuer*in verein-
bart werden. Die GDM unterstützt dieses Format
in vollem Maße, sodass sogar etwaige Reisekosten
übernommen würden.
Kontakt
Prof. Dr. Regina Bruder (i. R.)
E-Mail: r.bruder@math-learning.com
Prof. Dr. em. Rudolf Sträßer
E-Mail: rudolf.straesser@math.uni-giessen.de
Wir als Nachwuchsvertretung danken an dieser
Stelle herzlichst für die Bereitschaft und das En-
gagement der beiden Vertrauensprofessor*innen
und die Unterstützungsbereitschaft der GDM.
Einladung zur Mitgliederversammlung der GDM
im Rahmen der Jahrestagung 2020
Würzburg, 12. 3. 2020
Beginn: 15:15 Uhr
Tagesordnung
Top 1. Bestätigung des Protokolls, Beschluss der
Tagesordnung
Top 2. Bericht des Vorstands
Top 3. Bericht der Kassenführerin bzw. des
Kassenprüfers
Top 4. Entlastung des Vorstands
Top 5. Festsetzung der Mitgliedsbeiträge
(Reduzierung der Mitgliedsbeiträge für
2020)
Top 6. Einrichtung einer Geschäftsstelle
Top 7. Wahlen: 2 . Vorsitzende/r, Schriftführer/in,
Kassenprüfer/in, Beirat
Top 8. GDM Jahrestagung 2021 in Lüneburg
Top 9. Zeitschriften
Top 10. Verschiedenes
Zu Top 5: Der Vorstand beantragt, die Beiträge für
alle Mitglieder der GDM für das Jahr 2020 um 20%
zu reduzieren.
(Hinweis: Laufzeit und Höhe der Reduzierung wer-
den unter TOP 3 auf der Mitgliederversammlung
erläutert.)
Zu TOP 6: Der Vorstand beantragt die Einrichtung
der Stelle einer Geschäftsführerin/eines Geschäfts-
führers der GDM.
(Hinweis: Umfang und Aufgabengebiet der Ge-
schäftsführung werden unter TOP 6 auf der Mit-
gliederversammlung erläutert.)
Daniela Götze, Schriftführerin der GDM
E-Mail: daniela.goetze@uni-siegen.de
